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IISEMUANYA. Apa
_ yang ada di sini kini
menjadi milikawak,
Furqan." Kata-kataCik Ayoko
lewat pertemuan mereka di
rumah agam Otosan Tamada
yang terletak di Kita-Ibaraki
seolah-olah masih bergema di
jendela telinganya.
"Semuanya?Termasuk
lukisan Japanese Geisha dan
ratusan naskhah klasikini?
Tapi;bagaimana Otosan boleh
mewasiatkan semua ini kepada
sayamelalui em ...cik ...."
"Cik Ayoko; Sebenarnya,saya
salahseorang cucunya yang
masih hidup. Namun, barang-
. kalisaya bukan orang yang
layakuntuk mewarisi segala
khazanah berharga ini, maka
kerana itu Otosan niewasiatkan
harta seninya ini kepadaawak,
Furqan."Jelas eik Ayoko yang
kelihatan seperti beberapa
tahun lebih muda daripadanya.
Furqan menghela nafas berat. 3
Janji temu yang sedari mulanya
agak keberatan untuk dimung-
kir pada petang itu, nyata
kini meresahkannya.Berbeza
dengan perasaanriang sesiapa
sahajayang menikmati kuntum
sakurayang mula memekar
sejaktiga hari yang lalu di luar,
ternyata atmanya tidak begitu.
Seresah ingatannya pada
helaian kenangannya bersama
Otosan ketika dia mula-mula
merijejakkan kakinyadi sini
dahulu.
II
"ANAK ini, Melayu Indonesia?"
petah saja susun atur bicara
Melayu lelaki ini meskitelor
pelat Jepunnya masihbersisa,
lewat pertemuan mereka di
sebuah bangku di sisianak
tangga surau kecilberbayar
di teQgah-tengah bandar raya
Ibarakiyang padat.
"Tidak. Sayadari Malaysia."
Balas Furqan pendek. Dia cepat-
cepat menyarungkan kaus
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sifat sebenar gadis cantik ini.
"Furqan, pernahkah awak
terfikir mengapa Otosan
mewariskan segalaharta intelek
ini kepadaawak?" soal Cik
Ayoko sempat niengerlingnya
barang sekilas.Sekuntum mekar
bunga sakurayang gugur di
tanah dikutip, dibelek kelopak-
nyadengan antara ruasjemari-
.nyayang kontot.
"Tidak, kecuali dengan satu
tanggapan mengarut bahawa
sayaadalah pelajar kesaya-
ngannya," BalasFurqan sambil
melakukan perkara yang sama.
"Atau barangkali kalian
berdua mempunyai pertalian
darah? Bagaimana?Nama nenek
awak Mariam Binti Hashim,
bukan?" soal Cik Ayoko sambil
mengecilkan matanyayang
sedia sepet itu.
Furqantidak menjawab,
Dalam keadaanbingung, tanpa
sedardia menganggukkan
kepala.Sungguh, dia kini seakan
sudah dapat menerkajawapan
kepadapersoalanyang sejaktadi
mengasakmindanya.Oi langit
Ibaraki,sinarkirmizisoreyang
melimpahkan cahayamutiara-
nyapada kelopak-kelopaksakura
yang mekarseakanturut mem-
biaskancahayakasihdi hatinya
yangluluh.
IV
"SAKURA menjadi kebang-
gaan warga Jepun. Sakura
merupakan simbol penting,
yang kerap kali diasosiasikan
dengan perempuan, kehidupan,
kematian,juga merupakan sim-
bol untuk mengeksperesikan
ikatan antaramanusia.Sakura
ini lambang keberanian, kese-
dihan, dan kegembiraan.Sakura
juga menjadi metafora untuk
ciri-ciri kehidupan yang tidak
kekal."Berjelapenerangan Cik
Ayoko ketika mereka berdua
melewati sebatang jalan ber-
nama Sakuridori yang memba-
riskan berpuluh batang pokok
sakurayang sedang memekar
tidilkjauh dari Universiti Ibaraki
laksana perbarisan seplatun
sang laskaryang setia.Penuh!
"Maksud Cik Ayoko?" soal
Furqan yang masihdicandu rasa
hairan.Sebetulnya, pertemuan
ini menjadikan dirinya seperti
sang bebal yang sering diasak
dengan tubi teka-teki. Cik Ayoko
terlalu gemar bermain dengan
perasaandan bijak t)1eng-
gantungkan jurai persoalan.
Oia sendiri mengakui, sejak
mengenali gadis yang menetap
di pekan KawasakiMaginu ini
setengah jam yang lalu,dia
masih belum dapat menerka
dan Pustaka(OBP).Beberapa
karyanyamendapattempat
dalamDewanSastera,Berita
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sehelai daun pun yang berani parasru~a,teta~ipada keh~lu~:'".~.""'CiR'Ay'6ko,iasatu peng-
mengeluarkan klorofil. Hanya san.bud~?,ekertl~ankemuhaan ho~matan~nt~kbang~~saya.
sakuradan sakura.Cik Ayoko penba~l. Bala~Clk Ayoko, :erlm~ kasl~~IataspUJlan
menatang sedulang Ocha menyiSlrlan~slrperbualan dl Ikhlas ItU.Kmrbarulah saya "
tradisi keluargaTamada-Ocha jendela perbmc7angan. " fah~m,kenapaOtosa~m~mlhh
pekat dengan hirisan halia, lan- "Tap~kenapa.7~enapameml-. gadl~Melayu u~tukdlJ~dlkan
tas diletakkan di atasmeja kayu lihgadIS Melayu., da~npersoa- Istennya.Tetapl, apa kaltannya
berukir halusyang terperuk IanFurqan pula tlba-tlba ber- dengan saya?Juga khazanah .
di sudut taman mini Jepun di terbangan dibawa angin hairan yang tidak ternilai ini yang kini
halaman luar pejabat Otosan ketaman hatinya.Oia semakin m~njadimilik saya?Mengapa .
yang dirimbuni pohon sakura. berminat untuk mengetahui Otosan mewariskan semua ini
Oia lantas mellyuakan sepiring rahsiayang disen;bunyikan oleh ke~adasa~a?"soal.Furqan lagL
minuman tanpa gula itu kepada Otosanselama Inl. WaJah benmg gadls Jepun geM
Furqan. "Keranapekerti santun gadis di hadapannya kini cuba disela-
- "Otosan pernah berkahwin, Melayuitu sendiri. Furqan, tahu- minya.Otosan memiliki beriltus,
tetapi tidak pernah mempu- kahawak betapa bangsamu nialah mungkin beribu pelajar
nyaianak.lsteri Otosan orang iniadalah bangsa terpilih?" di Universiti Ibaraki,tetapi kena-
Melayu. Mereka bernikah soalCik Ayoko. Mata sepetnya pa dirinya yang dipilih?
selepas perang dunia kedua dikecilkanlagi,menduga pera- Cik Ayoko tersenyum sekilas.
tamat. Ketikaitu, Otosan saangementar anak muda yang "Furqan, awak sukakan sakura?"
berkhidmat sebagaiaskar beberapatahun lebih matang soalan Cik Ayoko seharusnya
Nippon di bawah rejim Maharaja daripadanyaini. menimbulkan lagi benih per-
kulitnya kerana taat berpegang III Hirohito. Namun atasdesakan "Bangsaterpilih? Maksud soalandi benak Furqan yang
pada azimat Nek Yam,agar LEMBAR kenangan itu berpu- Jenerijl KuwaharaMiko, Otosan Cik Ayoko?"soal Furqan mengangguk tanpa sedar.
tidak mudah mempercayai jng sebaik sahajadia dikejutkan terpaksameninggalkan isterinya dungu. Benar,sejaktadi, apa
orang asing di perantauan. dengan deringan telefon bimbjt di Tanah Melayu "Sayu saja yangmembelit perasaannya'
Namun, keramahan lelaki Cik Ayoko yang memecahkan nada Cik Ayoko ketikabicara hanyalahpersoalan, persoalan
tua yang meminta Furqan kesepianyang mencekik bilik mereka malu-malu terpacul, dan persoalan. Oia lebih suka
memanggilnya sebagai Otosan bacaan berhawa dingin itu sejak sambil tunak matanyameman- menjadipendengar yang setia
menyebabkan Furqan kalah. tadi. Sebaik menjawab seadanya dang ke arahsepohon sakura sebetulnya., .
Lelaki ini kebetulan merupakan panggilan telefon yang barang- yang sedang rimbun berbunga "Ya,bangsa terpilih. Bangsa
pensyarah yang mengajar di ' kali kurang penting, Cik Ayoko dibiasi cahayajingga petang yangdjkurniakan dengan \
Universiti Ibaraki-universiti melemparkan seulassenyuman itu. SegelasOcha di tangannya segalayang terbaik oleh '
yang bakal menerima Furqan kepadanya.Sejeda,gadis itu sudah langsai takat separuh. Tuhan.Segala kesederhanaan,
sebagai pelajar baharu men- dilihat mengitari segenap ruang "Orang Melayu? Oh Tuhan, kemuliaanyang tidak dimiliki
jelang minggu orientasi tiga bilik bacaan yang luasdan kenapa Otosan tidak pernah oleh mana-mana bangsa di
hari lagi. Lalu, keranatidak kemastersusun itu, membelek memberitahu perkara ini kepa- dunia ini. Kesederhanaanyang
mahu terpinga-pinga seperti senaskhah buku bertulisan kanji da saya?"soal Furqan hairan. menjaditunjang kekuatan
orang bodoh atau mac'etmahu klasik,melihatnya sepersis lalu Apa tidaknya,setelah hampir sebuahperadaban. Warna
menterjemah kamus Melayu- menawarkan Furqan satujeda limatahun menuntut dan kulit tidak terlalu gelap atau
Jepun, Furqan mengambil pertemuan yang santai. menetap di sini, sejujurnya dia terlalucerah,fizikal yang tidak
langkah untuk mengikut sahaja "Furqan, awak pasti rindukan tidak mengerti bagaimana rah- terlalubes'ardan tidak pula -
lelaki yang hanya setengah Ocha tradisi keluarga kami, sia besar sebegini masih berjaya terlalukecil.Namun di sebalik
jam yang lalu dia ramahi ini bukan? Sayayakin, mendiang disembunyikan oleh Otosan kesederhanaanitu,jiwa kalian
menikmati kuntuman sakura Otosan selalu menjamu awak daripada pengetahuannya. disalutisatu semangatjuang
nan mekar di sebatang jalan dengannya. Mari, kalauawak Sungguh, Furqan hairan kerana yangtinggi. Jika tidak, masakan
Kyotonima sebelum menaiki tidak keberatan, menjelang padanya gadis Jepun yang ber- bangsakalian pernah memeta
tren transit bawah tanah ke petang nanti boleh kita ber- tubuh genit, berkulit putih dan sebuahempayaragung, diren-
rumah tradisionalnya yang teduh di bawah pohon sakura mulus sangat menawan.Tetapl, tasiselatbertuah dan seme-
agam di Kita-Ibaraki. Sejak sebentar sambiI menikmati barangkali ada musabab periba- nanjung emasyang merupakan
itulah, hubungannya dengan Ocha tradisi kami.Banyakperka- di mengapa Otosan memrllh entiti penting dalam revolusi
Otosan bertambah ramah dan rayang perlu sayaceritakan gadis Melayu. peradabanmanusia."Jelas Ok
barangkali kerana itu dia lang- kepada awilk."tanya Cik Ayoko "Oia memang mahu Ayoko lancar.Tunak matanya
sung menerima pelawaan lelaki menyebabkan Furqan tidak menyembunyikan perkara ini kinidihumban ke luarjendela.
lebih separuh abad ini untuk mempunyai pilihan lain selain daripada pengetahuanmu: Bungasakurayang gugur satu
tin~gal di rumahnya. Secara , mengangguk tanda setuju. Furqan.Otosan tidak mah,u. persatukian tampak berbalam.
perJbadl, Otosan bukan sahaJa Pohon sakurayang rendang awak mengetahl.Jlsemua Inl Kirmizisore kian membiaskan
menjadi pensyarah yang baik, memekarkan kelopak bunga selagi dia masih hidup. Furqan, cahayajingga ke serataalam
malah boleh juga dikatakan putih-merah dengan rona dnta Otosan itu bersifat abadi. menjadikan bumi Ibaraki itu '
sebagai bapa, rakanjuga pen- warna yang cantik. Penuh, Cinta Otosan terhadap isteri sepertidilimpahi cahayaneon
dengar adu domba yang setia. sehinggakan seperti tidak ada Otosan bukan pada kemolekan gergasiyang terang.
